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ALUSTEN RADIOASEMIEN KATSASTUSJÄRJESTELYT OVAT 
MUUTTUNEET 
Alusten radioasemien katsastukset  on siirretty Viestintävirastosta Merenkulkulaitokseen 2.9.2002 
 alkaen. 
Viestintäviraston palveluksessa olleet radioasemien katsastaj  at siirtyivät Merenkulkulaitoksen 
palvelukseen merenkulkuosaston merenkulkutoimistoon. Heidän uusi nimikkeensä on 
rad iotarkastaj a. 
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Aluksen radioaseman katsastuksen tilaaminen 
Aluksen radioaseman katsastusta koskeva tilaus  on tehtävä aina kirjallisesti, joko kirjeitse, 
telefaksilla tai sähköpostitse. Osoitetiedot ovat: 
postiosoite 	 Merenkulkulaitos 
PL 171 
00181 HELSINKI 
telefaksi 	 0204 48 4500 
sähköpostiosoite 	surveyor(afrna. fl 
Tilaus osoitetaan toimistosihteereille: 
Tarja Männistö 
 puh.  0204 48 4222 
tai 
Anne Vento 
puh. 0204 48 4386  
Tilauksen perille saapuminen tulisi aina varmistaa puhelimitse  tai sähköpostitse. 
Radiotarkastaj ien yhteystiedot  ovat: 
Rad iotarkastaj a 
Tapio Niemi 
puh. 0204 48 4627 
faksi 0204 48 4500 
GSM 0400 562 700 




puh. 0204 48 4628 
faksi 0204 48 4500 
GSM 0400 414 766 
sähköposti: peter.bostrom@fma.fi 
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